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Menurut Nor Azman Sharif (2005), remaja merupakan golongan yang melalui peringkat 
kritikal perubahan diri dari segi mental dan fizikal. Perubahan dari alam kanak-kanak ke alam 
dewasa merupakan masa yang mengelirukan remaja termasuklah pelajar. Pelbagai fenomena 
yang ganjil menghujani mental dan fizikal mereka dan pelajar menghadapi tekanan ini 
dengan sifat memberontak yang merupakan salah satu faktor pemangkin kepada timbulnya 
pelbagai masalah disiplin para pelajar di sekolah khususnya. 
 
Senario ponteng sekolah bukanlah merupakan masalah sosial yang baru di kalangan 
pelajar sekolah di Malaysia. Perangkaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan 
menunjukkan pelajar terbabit dengan gejala itu agak membimbangkan iatu 32092 orang pada 
tahun 1993, 154305 orang pada tahun 1995 dan 80937 orang pada tahun 1997. Pelajar 
sekolah menengah, terutama di peringkat usia antara 14 hingga 15 tahun dikenal pasti sebagai 
kumpulan majoriti yang terbabit dengan gejala ponteng. Daripada keseluruhan pelajar yang 
dikenal pasti terbabit dengan masalah ponteng, kirakira 97 peratus adalah dari kalangan 
pelajar lelaki dan baki 3 peratus adalah pelajar perempuan. Manakala, rekod diperolehi dari 
unit Disiplin, Kementerian Pendidikan Malaysia, (1994:16) dilaporkan pelajar ponteng 
sekolah pada : 
• 1992 = 32092 kes. 
• 1993 = 28005 kes. 
• 1994 = 34881 kes. (Utusan Malaysia 24 ogas 1995. dlm Mat Kilau 
(1997:4) ) 
 
Laporan salahlaku pelajar sekolah menunjukkan bahawa ponteng sekolah merupakan 
salahlaku yang tertinggi peratus penglibatan di kalangan pelajar. Hasrat Kementerian 
Pendidikan ke arah `Zero Defect' dalam masalah ponteng sekolah akan terjejas jika masalah 
ini tidak diatasi dengan segera. Ponteng sekolah merupakan perlakuan yang menyalahi 
peraturan sekolah dan jika dibiarkan boleh membawa kesan negatif terhadap diri pelajar 
sendiri, keluarganya dan juga sekolah. Seterusnya perlakuan ponteng juga memungkinkan 
seseorang pelajar hilang sifat bertanggungjawab, ketinggalan dalam pelajaran dan yang 
paling dikhuatiri mereka akan melibatkan diri dengan kegiatan-kegiatan negatif. 
 
Sikap pelajar yang sukakan hiburan dan mudah terikut-ikut dengan gaya penampilan 
artis yang mereka minati, seperti memakai pakaian yang berjenama dan stail penampilan artis 
yang mereka minati, jika tiada wang yang mencukupi, mereka rela ponteng sekolah untuk 
bekerja demi mendapat wang. Begitu juga, apabila pelajar tidak berminat dalam sesuatu mata 
pelajaran dan guru pula tidak berusaha menarik mereka, pelajar-pelajar itu akan hilang 
semangat belajar dan ponteng sekolah. Ismail Yusuf (1983) dalam kajiannya mendapati 
bahawa lebih ramai ibu bapa daripada kumpulan pelajar yang ponteng sekolah, tidak 
mengambil berat tentang pelajaran dan kemajuan anak-anak. Keadaan berbeza jika 
dibandingkan dengan ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang tidak ponteng sekolah. 
Mereka sering memberi perhatian terhadap kerja-kerja sekolah anak-anak serta meletakkan 
harapan yang tinggi dalam markahmarakah ujian anak-anak. 
 
Ee Ah Meng (1997) menyatakan bahawa rakan sebaya merupakan faktor yang 
penting dalam mempengaruhi personaliti seseorang. Rakan sebaya mempunyai nilai-nilai 
tersendiri. Manakala, menurut kajian Krohn and Thornberry (2001), banyak penyelidikan 
telah dilakukan di mana pelajar yang terlibat dengan rakan sebaya yang nakal lebih 
cenderung melakukan kesalahan. 
